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Boleh saja terobsesi menjadi orang sukses, meski sebenarnya jauh lebih berarti 
ketika kesuksesan itu membawa manfaat buat orang lain. 
(Albert Einstein) 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Hubungan antara 
pengawasan melekat dengan produktivitas kerja pegawai Badan Kepegawaian 
Daerah Kabupaten Sleman Provinsi D.I Yogyakarta 2) Hubungan antara motivasi 
kerja dengan produktivitas kerja pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 
Sleman Provinsi D.I Yogyakarta 3) Hubungan antara pengawasan melekat dan 
motivasi kerja secara bersama-sama dengan produktivitas kerja pegawai Badan 
Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman Provinsi D.I Yogyakarta 
Penelitian ini merupakan penelitian korelasi dengan menggunakan 
pendekatan kuantitatif. Penelitian ini merupakan penelitian populasi karena 
mengingat populasi dalam penelitian ini kurang dari 100 orang. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 
Sleman. Metode pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi. Uji 
coba instrumen menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji coba instrumen 
dilaksanakan kepada 30 pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta. 
Analisis data menggunakan analisis korelasi product moment dan  analisis 
korelasi berganda. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut 1) 
Ada hubungan yang positif dan signifikan antara pengawasan melekat dengan 
produktivitas kerja pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman, hal 
ini ditunjukkan dengan nilai r hitung sebesar 0,407 (p<0,05), 2) Ada hubungan 
yang positif dan signifikan antara motivasi kerja dengan produktivitas kerja 
pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman, hal ini ditunjukkan 
dengan nilai r hitung sebesar 0,469 (p<0,05), 3) Ada hubungan yang positif dan 
signifikan antara pengawasan melekat dan motivasi  dengan produktivitas kerja 
pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman, nilai R yakni 0,542 
sedangkan nilai F hitung 11,847 dan F tabel 4,001 (11,847>4,001), nilai koefisien 
determinasi (R2) menunjukkan bahwa besarnya pengaruh pengawasan melekat 
dan motivasi kerja dengan produktivitas kerja adalah sebesar 29,4 % sedangkan 












Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi yang berjudul “Hubungan Pengawasan Melekat dan Motivasi Kerja 
dengan Produktivitas Kerja Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 
Sleman Provinsi Yogyakarta“ dengan baik. 
Kedudukan, fungsi dan peranan pegawai negeri merupakan  unsur aparatur 
negara untuk menyelenggarakan pemerintahan  dan pembangunan dalam rangka 
mencapai tujuan nasional. Salah satu hal yang paling penting guna terwujudnya 
tujuan nasional dan keberhasilan kerja yang baik, maka unsur pegawai 
mempunyai peran yang penting. Namun selama ini sebagian besar masyarakat 
menilai banyak hal negatif yang melekat pada pegawai negeri sipil seperti 
kurangnya kemampuan bekerja pegawai yang dikarenakan kurangnya pengawasan 
yang dilakukan pimpinan dan motivasi yang diberikan sehingga menimbulkan 
beberapa permasalahan yang terjadi yakni kurangnya produktivitas yang baik 
yang dilihatkan para pegawai. Kemudian peneliti meneliti hubungan pengawasan 
melekat dan motivasi kerja dengan produktivitas pegawai di Badan Kepegawaian 
Daerah Kabupaten Sleman. 
Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapat 
gelar sarjana sosial pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial  
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karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 
1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd, M.A.,Rektor Universitas Negeri 
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